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Suggestion to enhance guidance of “JIRITSU KATSUDOU” 
in special support school.
Yoshihiko KAMATA
The educational program of “JIRITSU KATSUSDO” at the special needs school is 
an activity that aims at the independence of the children who needs special support. 
Especially, because the number of children who have the severe handicap 
increases and the complicated trouble increased further, it is prepared to do appropriate 
guidance to those children. 
However, the difficulty is attended to the plan of “JIRITSU KATSUDOU” program 
for children who have the intellectual disability or the developmental disorder. 
 The ability needed by the system that trains the teacher at the university is to be 
able to train the teacher who has the specialty of the “JIRITSU KATSUDOU”. 
